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提要 
 
現時坊間能夠找到的粵音字典眾多，當中對現時粵音影響最大的非《粵音
正讀字彙》莫屬。此書記錄了一萬多個粵讀音，強調「正讀」，即是以《廣韻》
的反切注音作為主要依據，每個音讀均配以反切，決不接受有別於「正讀」的
常讀錯音。編者在處理繁多的反切注音時，偶有不慎而出現錯漏，這方面值得
注意。 
 
本文針對此書的三個可商榷之處作一綜合分析。第一、此書以配詞方式注
音，音隨義異。但是一些音讀和字義未按照《廣韻》或其他韻書、古注所記的
配對，出現甲音配以乙義，乙義配以甲音的情況。第二、此書一些反切及被切
字的讀音非完全吻合；另外一些反切並未與韻書中字義的反切完全對應。第
三、此書的異讀情況甚多，甚至一些異讀音已非為時下人所知，筆者認為沒有
一一列出的必要。 
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一、 引言 
 
現時在各大書局、公共圖書館等地方能找到的現代粵音字典眾多，如有黃
錫凌《粵音韻彙．廣州標準音之研究》、周無忌及饒秉才編《廣州話標準音字
彙》、李卓敏編纂《李氏中文字典》、香港教育署語文教育學院中文系編《常用
字廣州話讀音表》、莫志林編《廣東粵音字典》、詹伯慧主編《廣州話正音字
典》等等。但是在眾多粵音字典當中，對現時讀音影響最大的，非《粵音正讀
字彙》（以下凡引此書，簡稱「《粵》」）莫屬。  
 
何文匯和朱國藩所編著的《粵》收錄了常用的漢字粵音及字義。此書列出
粵音拼音符號，按照古時的韻書配以反切，再加以簡短字詞解釋來記錄一字之
一音。此書是現時惟一一本列明讀音出處和古時韻書反切，與從前較常用的粵
音字典如黃錫凌的《粵音韻彙》不同，嚴謹記錄有根可尋的「正讀」，注音主要
以宋代韻書《廣韻》反切作依據，若反切注音不合《廣韻》，而合於《集韻》，
便取後者的反切，並非以時下人常讀音作標準，使人們得以更正常讀錯音。編
者認為現時常讀音非出自《廣韻》和《集韻》或其他同系統的韻書，且未被音
韻學界全面接受，便屬於「錯讀」，拒絕接受時下「以訛傳訛」的讀音。同時，
音讀和字義配對明確，使學習之人明白一字在不同意思上讀作不同音。而且，
記錄了訓詁音，以「同」某字表示，有助人們朗讀古文及了解通假字。此書彌
補了從前的粵音字典的缺失，給了人們更全面的粵讀系統。期望時下人們正視
「錯讀」問題，學習「正讀」以保留自古流傳的粵音。 
 
此書以《廣韻》反切作為「正讀」的立場鮮明，但是編者如何處理不勝其
數的反切，是值得注意的。一個漢字記錄在《廣韻》的注音通常多於一個，而
《集韻》更是集合各方讀音，一個漢字的注音比《廣韻》更多。編者處理要求
嚴格的反切注音，偶一不慎便會出現問題。所謂「智者千慮，必有一失」，出現
問題也是人之常情。 
 
筆者作為使用者，發現書中的一些音讀值得商榷。本文針對此書的三個有
疑點之處作一綜合分析。第一、此書體現出漢字「因聲別義」的性質，一個字
有不同的音讀和反切，並根據不同的音讀作不同的解釋。此書以配詞方式注
音，音隨義異。但是筆者發現一些音讀和字義未按照《廣韻》或其他韻書、注
書所記的配對，出現甲音配以乙義，乙義配以甲音的情況。第二、此書的讀音
和字義都有清楚列明韻書出處和對應反切，但是一些反切及被切字的讀音並非
完全吻合，另外一些反切並未與韻書中字義的反切完全對應。第三、此書顯示
漢字有一字一義多音的情況，以「又」字表示異讀，可是此書的異讀情況甚
多，甚至一些異讀已非為時下人所知，筆者認為沒有一一列出的必要。 
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本文所用的粵音拼寫根據《粵》所用的拼寫方式。由於「平上去入」的語
音符號不方便電腦輸入，以及為便於讀者閱讀，故粵音聲調則以阿拉伯數字
「1」至「9」表示粵音的九調。 
 
 
二、 值得商榷的部分 
 
1. 音讀與字義配對可商榷者 
 
漢字語音系統中，一字多義多音，因不同字義而讀作不同音，而音讀與字
義配對不得有誤，例如「長度」的「長」讀「tsœŋ4」，而「長大」的「長」讀
「dzœŋ2」，二音二義不能混淆，而《粵》有若干的音讀字義出現混淆問題。 
 
（一）苴 
 
義 
書 
土苴 浮草 枯草 鞋中草墊 補 包裹／苑
苴 
種麻 
粵音
正讀
字彙 
側下切
（dza2） 
七加反 
（tsa1） 
 子魚切
（dzœy1） 
子魚切 子魚切 七余切
（tsœy1） 
鋤加反 
（tsa4） 
廣韻  鉏加反 
（小
韻：楂
tsa4） 
 七余切
（小韻：
疽 tsœy1）  
 子魚切
（小韻：
且
dzœy1） 
 
子與切
（小韻：
苴
dzœy2） 
集韻 側下切
（小韻：
鮓
dza2）  
子與切
（小
韻：苴
dzœy2）  
㧾古切
（小韻：
祖 ku2）  
子余切
（小韻：
苴
dzœy1）  
 子余切 千余切
（小韻：
疽
tsœy1）
（七余切
之誤） 
展賈切
（小韻：
觰
dza2） 
鋤加切
（小
韻：茬
tsa4） 
將豫切
（小韻：
怚
dzœy3） 
子與切 
經典  七加反    子余反 七余反
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釋文 （tsa1） （tsœy1） 
本文 側下切
（dza2） 
鉏加切
（tsa4） 
將豫切 
（dzœy3） 
子與切
（dzœy2） 
子與切
（dzœy2） 
子魚切
（dzœy1） 
七余切
（tsœy1） 
 
《粵》收錄了「苴」字見於《廣韻》、《集韻》和《經典釋文》共五音，分 
別是解作「土苴」的側下切1、意思為「浮草」的七加反2和鋤加切3、兼表「鞋
中草墊」、「補」、「包裹」三義的子魚切4及指「苴麻」的七余切5。然而，參照
上列三種古書的注音，便發現《粵》所收錄的音讀及字義與古書不能完全對
應。 
「苴」作「土苴」解，《廣韻》及《經典釋文》二書亦皆不收錄其音，惟
《集韻》收有二音，一是已收在《粵》的「苴」中的「側下切」，另一是「展賈
切」。在《集韻》中，前者解為「土苴和糞艸也一曰糟魄」6，後者為「土苴糟
魄也。一曰不眞物」7，兩者均有「土苴」、「糟魄」之意。在當時二音均屬馬韻
字，只是聲母有莊知之別，但現今莊知聲母混同無別，故《粵》只取「側下
切」並無不妥。 
《粵》記錄了同作「浮草」、「枯草」解的二音，分別為《集韻》的「鋤加
切」和《經典釋文》的「七加反」。在《集韻》中記有「浮草」之意的有兩音，
包括「水中浮艸 」的「鋤加切」8和「履中艸。一曰艸浮水中。文六」的「子
與切」9，後者實為履中草之意，故只取「鋤加切」。而《經典釋文》則云「苴
七如反。毛水中浮草也。部樹上棲苴也」，此「七如反」後有學者更正為「七加
反」10。首先，從此二書所見，《粵》記錄的二音確是解作「浮草」，但是，《廣
韻》亦有收錄解作「浮草」之意的音讀。《廣韻》讀「苴」為「鉏加切」時解作
「《詩傳》云：水中浮草也」11。而「鉏加切」與《集韻》「鋤加切」實為一
音。同時，屬於「鉏加切」小韻的其他字，如「楂」、「槎」均記作「鉏加切」，
何以《粵》不統一記《廣韻》之音？其次，《集韻》和《經典釋文》的注解中只
有「浮草」而沒有「枯草」之意。再查三種古書，獨《集韻》有記「苴」為
「草」之意，注為「藉也」的「㧾古切」12和「艸也」的「將豫切」13。王逸注
                                                     
1
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，香港：香港教育圖書公司，2012年，頁 2。 
2
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 9。 
3
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 9。 
4
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 292。 
5
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 303。 
6
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，北京：中華書局，2005 年，頁 118。 
7
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 118。 
8
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 60。 
9
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 95－96。 
10
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，北京：中華書局，2006年，頁 225。 
11
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，香港：香港中文大學，1993年，頁 169。 
12
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 98。 
13
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 140。 
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《楚辭》云：「生曰草，枯曰苴」14，此「草」即「枯草」。「浮草」與「枯草」
為異解，其字義、音讀皆有別，《粵》卻將二者混合。此外，解作「枯草」的兩
個讀音相差甚遠，惟「將豫切」的粵讀較接近「苴」字其他讀音（只有聲調之
別），故本文取此反切標示「枯草」的讀音。 
《粵》將「子魚切」一音解作三義：「鞋中草墊」、「補」、「包裹」，與三種
古書的記錄有差異之處。先是解作「鞋中草墊」的「苴」，在《廣韻》中有二
音，即「履中藉」的「七余切」15和「履中草」的「子與切」16。而《集韻》則
有「《說文》：履中艸。一曰包也。亦姓。文十四」的「子余切」17和「履中
艸。一曰艸浮水中。文六」的「子與切」18。就《廣韻》看來，「鞋中草墊」一
解無「子魚切」一音，而二書的共同點在於「子與切」都是解作「履中草」之
意，而二書中的「七余切」和「子余切」應作他解。再講到「補」一義，三種
古書亦無收錄此字義，但從《新序．刺奢》：「今民衣敝不補， 履決不苴」可
見，「補」實為「履中草」之引申，故應同為「子與切」。另外，「包裹」一義，
《粵》記為「子魚切」上。在《廣韻》中，「子魚切」指「苞苴」19，而《集
韻》「子余切」亦有「包」20的意思，《經典釋文》更多次注「苴」為「子餘
反」，注作「包裹也」21。三書中的「子魚切」、「子余切」和「子餘反」均同
音，皆為「包裹」之意，故「子魚切」只能與「包裹」相對應。 
最後，《粵》記《廣韻》的「七余切」為「苴麻」之意。翻查《廣韻》一
書，雖有「七余切」，卻不作「苴麻」解，而《廣韻》亦無收錄此解的音讀。再
查看《集韻》中作此解的音讀，可見解作「麻之有子者」的「千余切」22，有
學者指出「千余切」即「七餘切」23。而《經典釋文》亦指「七餘反」為「麻
子也」24。故「七余切」確是作「苴麻」之解，卻非《粵》所說出於《廣韻》。 
 
（二）噍 
 
義 
書 
聲音急促 鳥蟲鳴聲 同「嚼」 噍類 
粵音正讀字彙 即消切
（dziu1） 
子由切（dzɐu1） 才笑切（dziu6） 才笑切 
才弱反 才弱反 
                                                     
14
 李格非主編：《漢語大字典》，武漢：湖北辭書出版社，1996年，頁 1329。 
15
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 68。 
16
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 259。 
17
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 19。 
18
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 95－96。 
19
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 71。 
20
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 19。 
21
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，頁 89。 
22
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 19。 
23
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，頁 166。 
24
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，頁 166。 
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（dzœk9） 
廣韻  即消切（小韻：
焦 dziu1） 
才笑切（小韻：
噍 dziu6） 
 
集韻 慈焦切（小韻：
樵 tsiu4） 
茲消切（小韻：
焦 dziu1） 
子肖切（小韻：
醮 dziu3） 
 
將由切（小韻：
𢱀dzɐu1） 
才笑切（小韻：
噍 dziu6） 
疾雀切（小韻：
皭 dzœk9） 
經典釋文 子遙反
（dziu1） 
子流反（dzɐu1） 子笑反（dziu3）  
在笑反（dziu6） 
漢書音注   才笑反 祚笑反（dziu6） 
才弱反
（dzœk9） 
本文 慈焦切（tsiu4） 即消切（dziu1） 才笑切（dziu6） 才笑切（dziu6） 
 
《粵》收錄了「噍」一字四音，四音出處為《廣韻》及《漢書》音注。四
音分別是解「聲音急促」的「即消切」25、「鳥蟲鳴聲」的「子由切」26，以及
同樣解「嚼」和「噍類」的「才笑切」27，又音「才弱反」28。同樣參考《廣
韻》、《集韻》兩種古書，及《經典釋文》一種注音書，加以《粵》所用的《漢
書》音注，音讀與字義配對的結果與《粵》並非全部吻合。 
《粵》「即消切」為「聲音急促」的讀音，但《廣韻》沒有這個字義，惟
《集韻》和《經典釋文》才有此字義。《集韻》的「慈焦切」解作「聲急也。見
《禮記．樂記》：其聲噍以殺。徐邈讀」29，而《經典釋文》解「子遙反」一讀
為「急也」30。二書的讀音聲母和聲調不同，而後者的「子遙反」實是「即消
切」，可不必論。由是而知，「噍」解作「聲音急促」時應讀「慈焦切」。 
而「噍」字與「鳥鳴聲」對應之音，三種古書亦有不同說法。《廣韻》是
注為「啁噍聲」的「即消切」31，《集韻》是分別注為「啁噍鳥聲」和「燕雀
聲」的「茲消切」32和「將由切」33，而《經典釋文》作「子流反」34。「即消
切」與「茲消切」同音，「將由切」與「子流反」亦同音。在此，《粵》既以
                                                     
25
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 168。 
26
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 73。 
27
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 169。 
28
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 322。 
29
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 52。 
30
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，頁 416。 
31
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 148。 
32
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 52。 
33
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 76。 
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《廣韻》為「主要依據」35，則「鳥鳴聲」應讀作「即消切」。 
根據《說文解字》，「噍」字本義是「齧也」，三種古書對此義有不同讀
音。《廣韻》則是「嚼也。才笑切」36，《集韻》有三音同解作「齧也」或「噬
也」，分別為「子肖切」37、「才笑切」38和「疾雀切」39。《經典釋文》收二音，
注云：「噍字又作嚼，子笑反，又，在笑反」40。顏師古注的《漢書．司馬相如
傳第二十七下》亦有二音：「噍音才笑反，又音才弱反」。四書的注音用字不
同，其實只有三音：「才笑切」、「子肖切」、「疾雀切」。四書收錄的音或異或
同，但惟「才笑切」在四書中亦有記錄，且出自《廣韻》，故本文建議此字義只
收「才笑切」一音。「噍類」惟於《漢書．高帝紀上》注：「噍音祚笑反。無復
有活而噍食者也。青州俗呼無孑遺為無噍類」可見，「祚笑反」為從母，與「才
笑反」同音，故「才笑反」亦對應「噍類」之義。 
 
（三）劑 
 
義 
書 
剪齊 割／刀 契券／質劑 藥劑 
粵音正讀字彙    遵為切（dzɐi1） 
廣韻   遵為切（小韻：
劑 dzɐi1） 
在詣切（小韻：
嚌 dzɐi6） 
集韻 遵為切（小韻：
劑 dzɐi1） 
 遵為切  
前西切（小韻：
齊 tzɐi4） 
才詣切（小韻：
嚌 dzɐi6） 
經典釋文 子隨反(dzœy1) 子隨反 子隨反  
即隨反(dzœy1) 
本文 不作論 不作論 遵為切（dzɐi1） 在詣切（dzɐi6） 
 
 
《粵》只收「劑」一義一音，解作「藥劑」的「遵為切」41。有兩本韻書
                                                     
35
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 iii。 
36
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 414。 
37
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 165。 
38
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 165。 
39
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 206。 
40
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，頁 413。 
41
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 59。 
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收有「遵為切」。在《廣韻》中，「遵為切」解作「券也」42，即是古代商家買
賣所簽的契約43。而《集韻》「遵為切」解作「《爾雅》：劑剪齊也。《周禮》：質
劑謂兩書一札同而別之，長曰質，短曰劑」44，前者為「剪齊」，此義在現今不
適用於「劑」，本文不作論。後者則是《廣韻》的說法相同，可見「遵為切」用
作「契券」之義，不同於《粵》所言的「藥劑」。 
再查看三種古書的注音，惟《廣韻》一書有收錄「藥劑」字義。《廣韻》
「在詣切」解作「分劑」45， 此字出自《三國志・魏志・華佗傳》云：「又精方
藥，其療疾，合湯不過數種，心解分劑，不復稱量。」即有「藥劑」之義。故
此，本文建議「藥劑」字義應配以「在詣切」音讀，即粵音「dzɐi6」，與
「滯」同音。 
 
（四）孓 
 
義 
書 
無左臀 短也 孑孓 
粵音正讀字彙   居月切（kyt8） 
廣韻 九勿切（小韻：亥
gɐt9） 
居月切（小韻：厥
gyt8） 
居悚切（小韻：拱
guŋ2） 
集韻 九勿切（小韻：孓
gɐt9） 
九勿切 古勇切（小韻：拱
guŋ2） 
居月切（小韻：厥
gyt8） 
居月切 
經典釋文 九月反（gyt8）  九月反 
本文 不作論 居月切 居悚反（guŋ2） 
 
 
「孓」於《粵》只有解作「孓孓」的「居月切」。但此字義與《廣韻》、
《集韻》所記有別。 
「居月切」見於《廣韻》和《集韻》。《廣韻》「居月切」解為「短也」46，
而《集韻》則是「《說文》：無左臂也。一曰孒孒短也」47。此反切在二書中皆
作「短」解，與《粵》所言不同。 
再查看「孓孓」字義，此二書的音讀與《粵》不同。《廣韻》「居悚切」解
                                                     
42
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 50。 
43
 李格非主編：《漢語大字典》，頁 174。 
44
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 9。 
45
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 371。 
46
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 487。 
47
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 194。 
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作「孑孓井中小蟲」48，《集韻》中「古勇切」解作「孒孒井中小蟲」49。雖以
不同反切標音，而實為一音。而《經典釋文》中與此義相應者為「九月反」，
「九月切」與「居月切」同音，按上述，此音讀應照《廣韻》與《集韻》作
「短」解，而非「孓孓」解。是故「孓孓」應讀作「居悚切」，即「guŋ2」，與
「拱」同音。 
 
（五）蚆 
 
義 
書 
貝 鼻病 
粵音正讀字彙 伯加切（ba1）  
普巴切（pa1） 
廣韻 普巴切（小韻：葩 pa1） 伯加切（小韻：巴 ba1） 
集韻 披巴切（小韻：葩 pa1）  
邦加切（小韻：巴 ba1） 
經典釋文 普巴反（pa1）  
音巴（ba1） 
本文 普巴切（pa1）  
 
《粵》「蚆」收有二音，二音皆解作稱為「貝」的軟體動物，一音是「伯
加切」50，另一是「普巴切」51。其字之音義與《廣韻》有別。 
《廣韻》亦有收此二音，「普巴切」與《粵》的字義相同52，惟「伯加切」
則是與「㿬」字同，為「鼻病」之義53。故筆者認為，按照《廣韻》，「貝」之
意只讀「普巴切」一音。 
《集韻》和《經典釋文》亦收有二音，注云：「蠃屬，博而䪻」，皆解作
「貝」之意，《集韻》中的「披巴切」54與《經典釋文》中的「普巴反」55同
音，其「邦加切」56亦與「巴」57同音， 此二書將二音混合為一義。但是筆者
認為不需多收一音，讀「普巴切」便可。 
 
2. 反切字的音讀與反切出處有疑處者 
                                                     
48
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 239。 
49
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 88－89。 
50
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 1。 
51
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 8。 
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 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 167。 
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 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 167。 
54
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 60。 
55
 陸德明撰；黃焯彙校：《經典釋文彙校》，頁 927。 
56
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 60。 
57
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《粵》的音讀均是按從前的反切所得，卻有音讀未完全符合拼切的原理。
另外，亦有些反切不是完全與古書所記相同，亦應訂改。 
 
（一）罷 
 
「罷」一字《粵》收有二音，一是同「疲」字的「符羈切」，粵音「pei4」
58；二是解作「罷休」、「作罷」，即「止」的「薄蟹切」，粵音「ba6」59。前
者，「罷」通「疲」，與「疲」為同音字，上字「符」並母，下字「羈」支韻、
平聲，被切字與《粵》同。而後者，「薄」同樣是並母，下字「蟹」佳韻、上
聲。按照一般反切拼切原理，被切字是粵音[p]聲母，聲調為「5」，而「蟹」的
韻母是「ai」，故本是「pai5」。但是根據黃耀堃先生《音韻學引論》一書所提出
的粵讀條例「變例」，上字是全濁，配以下字是中古屬上聲，被切字便是不送氣
聲母和去聲。60故此，「p」作為送氣聲母變成不送氣聲母，聲調濁上變去。「薄
蟹切」便應是「bai6」，讀同「敗」。故，《粵》「薄蟹切」的粵讀為「ba6」與反
切不合，應是遷就今人的讀音，若然，應以「今讀」標示。 
 
（二）呴、犼 
 
《粵》收「呴」字二音，一音是「況于反」，解作「呼氣」，粵音「hœy1」
61。上字「況」為曉母，下字為「u」，遇攝三等字、平聲。一般應作「hu1」，
但根據變例，遇攝三等字的「h」上字配以「u」下字，則被切字的韻母為
「œy」62，故此反切與《粵》的注音「hœy1」相同。而「呴」字另用作
「吼」，讀「呼后切」，即「hɐu3」，「犼」字亦讀此音，反切為「許后切」，解作
「傳說中佛的坐騎」63。此二音的上字「呼」和「許」均是曉母，為清聲母，
而下字「后」是全濁匣母、侯韻、去聲字。按變例所說，上字為非全濁聲母，
下字為全濁字且去聲，被切字則是上聲字。64故此，「許后切」和「呼后切」應
是被切為「hɐu2」，音同「口」。其實《粵》「hɐu2」下收「呼后切」的「吽」和
「吼」，卻漏掉「呴」、「犼」二字，大概是編者一時漏記。 
 
（三）猛、艋、蜢 
 
在《粵》，分別解為「猛烈」的「猛」、「舴艋」的「艋」和「蚱蜢」「蜢」
                                                     
58
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 143。 
59
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 2。 
60
 黃耀堃：《音韻學引論》，香港：商務印書館，1994 年，頁 186。 
61
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 295。 
62
 黃耀堃：《音韻學引論》，頁 190。 
63
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 77。 
64
 黃耀堃：《音韻學引論》，頁 186。 
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的反切均為出自《廣韻》的「莫杏切」65。但是翻查《廣韻》一書，並無「莫
杏切」，反而在「莫幸切」出現解為「勇猛，又痐也。害也。惡也。亦姓」的
「猛」、「蚱蜢蟲」的「蜢」和「舴艋，小船舴」的「艋」66，與《粵》三字的
三義相同。而其實「莫杏切」和「莫幸切」的讀音皆是「maŋ5」，但是按照
《廣韻》所記更為妥當。 
 
（四）灘、攤 
 
分別解作「海灘」和「攤開」的「灘」和「攤」，《粵》引《廣韻》的「他
丹切」為注67，但《廣韻》並無「他丹切」這一反切。可是，在「他干切」的
灘小韻中，可見注為「水灘。《爾雅》云：太歲在申，曰涒灘」的「灘」68，以
及「開也，亦緩也」的「攤」69，此二字的注解與《粵》相同，「他丹切」與
「他干切」二音同為「tan1」，「他丹切」應為「他干切」。其實在《粵》同為
「tan1」音中有灘小韻的其他讀音，如「嘆」、「嘽」，均標為「他干切」，不明
獨獨「灘」與「攤」標為另外反切。 
 
（五）骻 
 
「骻」字在《粵》收有「苦化切」一音，與「胯」字同義。70但《廣韻》
「苦化切」小韻未見此字。《廣韻》只收此字一音，解作與「跨」字同義的「苦
瓦切」，讀作上聲71。而《集韻》則收另外兩義，解作「髀骨」的「苦瓦切」72
和同「胯」字作「股間」之義的「枯化切」73。《集韻》中亦是沒有《粵》所說
的「苦化切」，但是「苦化切」實與「枯化切」同音，同為「胯」義。故此，筆
者認為《粵》應改去《廣韻》「苦化切」，以免誤導，改為《集韻》「枯化切」，
而讀音不變。 
 
（六）眥 
 
《粵》收有「眥」字三音，當中兩音解作「眼眶」，為「疾智切」74和「在
                                                     
65
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 45。 
66
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 316－317。 
67
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 42。 
68
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 121－122。 
69
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 122。 
70
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 6。 
71
 余迺永校註：《新校互註宋本廣韻》，頁 309－310。 
72
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 119。 
73
 丁度等編：《宋刻集𧥺》，頁 170。 
74
 何文匯；朱國藩編：《粵音正讀字彙》，頁 156。 
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計切」75，另外一音為「仕懈切」，解作「睚眥」76。但是此字的反切未完全根
據韻書。首先，「在計切」見《廣韻》漬小韻「眥」字下，注云：「目眥，又在
計切」77，其實，在嚌小韻亦收有此字，反切為「在詣切」，注為「目際」78。
雖然「在計切」和「在詣切」同樣是「dzɐi6」，但是《粵》記嚌小韻的其他字
皆是「在詣切」，《粵》應當將「眥」字統一列入此反切中。此外，《粵》「仕懈
切」見《集韻》，而韻書中的㾹小韻「仕懈切」下，沒有「眥」字。79翻查韻
書，《廣韻》沒有「眥」字用作「睚眥」解的注音，而《集韻》的五個讀音中，
惟有柴小韻「鉏佳切」下，「眥」字注為「《博雅》：睚眥裂也」80，即是與
《粵》所記的「仕懈切」字義相同。故書中此字義的反切應記為「鉏佳切」。這
兩個反切的讀音有別，「佳」為平聲，故粵音為「tsai4」。 
 
（七）泡 
 
《粵》記「泡」字三音，解作「泡茶」的「pau3」81，以及兩個出自《廣
韻》的「匹交切」82和「薄交切」83。書中的「匹交切」解「泡泡」，與《廣
韻》所注「水上浮漚」84同義。而「薄交切」解作「盛」，但《廣韻》「薄交
切」義為：「水名」85，與《粵》所記不同。再查看《集韻》，當中兩個讀音解
為「盛」，一是「班交切」，解為：「𠐋泡盛也」86；二是「蒲交切」，解為「泡
泡流也。一曰盛也」87。按《廣韻》所記之音， 「蒲交切」更為合適。雖然
「薄交切」和「蒲交切」同音，但應以字義讀音的出處，改為《集韻》「蒲交
切」。 
 
（八）椷 
 
《粵》記「椷」字二音，一是《集韻》「居咸切」，與「緘」字同義88；二
是《廣韻》「胡讒切」，與「函」字同義，作「容納」解89。查看《廣韻》，只收
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「椷」字一音，為「胡讒切」，解作「杯」90，與《粵》所記不同，而《集韻》
中的「胡讒切」亦記「趙魏謂杯曰椷」91。再翻看與「函」字義所當者，見
《集韻》「胡南切」，「函」與「椷」義為「容也」92，可是「椷」與「函」二字
同義，讀音為「胡南切」。雖然現在的粵音拼讀，「胡讒切」和「胡南切」同
音，但應以字義讀音的出處，改為《集韻》「胡南切」。 
 
（九）饞 
 
《粵》收「饞」字一音，解作「饞嘴」的「士咸切」93。「士咸切」出自
《廣韻》，在韻書中的字義為「不廉」94，與「饞嘴」字義有別。而《集韻》亦
收此字一音，為「鋤咸切」，解為「饕也」95，即是《粵》所記的「饞嘴」，可
見此字義出自《集韻》的「鋤咸切」。雖說「士咸切」與「鋤咸切」同音，但
《粵》亦應選取與字義相當的反切，即以「鋤咸切」取代「士咸切」。 
 
（十）坂 
 
《粵》收「坂」字三音，為讀「ban2」96和「fan2」97二音的「府遠切」，
以及「部板切」98，均是解作同「阪」字。其中「部板切」出自《集韻》，可是
這個反切不見《集韻》，與之相當者其實是「部版切」99。雖說「部板切」和
「部版切」的音讀無異，但為免跟從《粵》而翻查《集韻》的人遇上困難，應
以字義讀音的出處，改為「部版切」。 
 
3. 又音可刪減者 
 
《粵》常出現一字一義多音的情況，一字一般有二至三個又音。雖然書中
注音均是采錄《廣韻》、《集韻》反切，把一字同義的音讀列出，但是，只識一
異讀而不識另一異讀容易出現溝通障礎。雖然編者將韻書的注音盡數收錄，好
處是不遺留任何讀音，但是《粵》在書名中表明「正讀」，筆者認為編者應給予
使用者明確的讀音推薦。況且，一些字非常用字，例如「鐔」、「彉」、「韎」，更
是沒有收錄多個異讀音的必要。故此，本文建議縮減又音出現的情況。在
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《粵》中，一字一義但有三個又音的字包括：胯、酹、鐔、砥、痞、爝、洚、
吮、彉、韎、眴 、援。本文嘗試在宋代《廣韻》、現代《粵音韻彙》、《廣州話
標準音字彙》和《李氏中文字典》中取出較常用的音讀以取代其他又音。 
 
（一）胯 
 
胯：兩股之下 
粵音正讀字彙 苦瓜切（kwa1）
100 
苦化切（kwa3）
101 
苦故切（fu3）102 
廣韻 苦瓜切103 苦化切104 苦故切105 
粵音韻彙  kwa3106  
廣州話標準音字彙  kwa3107  
李氏中文字典  kwa3108  
本文  苦化切（kwa3）  
 
《粵》收錄了《廣韻》「胯」字同一字義的三個異讀，現代三種粵音字典
《粵音韻彙》、《廣州話標準音字彙》和《李氏中文字典》，只收「kwa3」一
音，筆者認為「胯」一字收錄「苦化切」一音便可。 
 
（二）酹 
 
酹：酹酒 
粵音正讀字彙 郎外切（lai6）109 郎外、盧外切
（lɔi6）110 
盧對切（lœy6）
111 
廣韻 郎外切112  盧對切113 
粵音韻彙 lai6114   
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廣州話標準音字彙 lai6115   
李氏中文字典 lai6116   
本文 郎外切（lai6）   
 
《粵》把《廣韻》中的兩個反切分別標為三個異讀，現代三種粵音字典則
只收「lai6」一音，故筆者認為「酹」一字收「郎外切」一音便可。 
 
（三）鐔 
 
鐔：劍口 
粵音正讀字彙 徒含切（tam4）
117 
餘針切（jɐm4）
118 
徐林切（tsam4）
119 
廣韻 徒含切120 餘針切121 徐林切122 
粵音韻彙 tam4123   
廣州話標準音字彙 tam4124   
李氏中文字典 tam4125   
本文 徒含切（tam4）   
 
如上圖所示，《粵》收錄《廣韻》「鐔」字同義的三個異讀，現代三種粵音
字典只收「tam4」一音，故筆者認為「鐔」一字收「徒含切」一音便可。 
 
（四）砥 
 
砥：砥礪；中流砥柱 
粵音正讀字彙 典禮切（dɐi2）
126 
旨夷切（dzi1）
127 
諸氏、職雉切
（dzi2）128 
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廣韻  旨夷切129 諸氏切130、職雉
切131 
粵音韻彙 dɐi2132   
廣州話標準音字彙 dɐi2133   
李氏中文字典 dɐi2134   
本文 典禮切（dɐi2）   
 
與上述例子相同，《粵》「典禮切」是出自《集韻》135，《廣韻》的注音不
合現時讀音，而現代三種粵音字典只收「dɐi2」，故筆者認為可以只收「典禮
切」一音。 
 
（五）痞 
 
痞：痞積 
粵音正讀字彙 方久切（fɐu2）
136 
方美切（pei2）
137 
符鄙切（pei5）
138 
廣韻 方久切139 方美切140 符鄙切141 
粵音韻彙  pei2142  
廣州話標準音字彙  pei2143  
李氏中文字典  pei2144  
本文  方美切（pei2）  
 
《粵》收錄《廣韻》「痞」一字義的三個異讀，現代三種粵音字典只收
「pei2」一音，「痞」在「痞積」字義上亦可只收「方美切」一音。 
 
（六）爝 
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爝：爝火 
粵音正讀字彙 子肖切（dziu3）
145 
即略切
（dzœk8）146 
在爵切
（dzœk9）147 
廣韻 子肖切148 即略切149 在爵切150 
粵音韻彙   dzœk9151 
廣州話標準音字彙  dzœk8152  
李氏中文字典  dzœk8153  
本文  即略切
（dzœk8） 
 
 
如上述例子相同，《粵》直接收錄《廣韻》的三個異讀，而現代三種粵音
字典中有二書皆只收「dzœk8」一音，故筆者認為只收「即略切」一音便可。 
 
（七）洚 
 
洚：洚水 
粵音正讀字彙 古巷切（gɔŋ3）
154 
下江切（hɔŋ4）
155 
戶公、戶冬切
（huŋ4）156 
廣韻 古巷切157 下江切158 戶公切159、戶冬
切160 
粵音韻彙 gɔŋ3161   
廣州話標準音字彙 gɔŋ3162   
李氏中文字典 gɔŋ3163   
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本文 古巷切（gɔŋ3）   
 
雖然「洚」一字在《廣韻》有三音，而《粵》盡數收錄此三音，但三種現
代粵音書籍都只收「gɔŋ3」一音，故筆者認為此字可刪減另外二音，惟保留常
用的「古巷切」一音。 
 
（八）吮 
 
吮：吸吮 
粵音正讀字彙 食尹切（sœn5）
164 
徂兖切（tsyn5）
165 
徂兖切（syn5）
166 
廣韻 食尹切167 徂兖切168 徂兖切169 
粵音韻彙   syn5170 
廣州話標準音字彙   syn5171 
李氏中文字典   syn5172 
本文   徂兖切（syn5） 
 
《粵》收錄《廣韻》中的兩個反切分別標為三個異讀，現代三種粵音字典
均只收「吮」字「syn5」一音，故筆者認為只需收「徂兖切（syn5）」一音便
可。 
 
（九）彉 
 
彉：彉張 
粵音正讀字彙 虛郭切 fɔk8173 闊鑊切 kwɔk8174 古博切 gwck8175 
廣韻 虛郭切176  古博切177 
廣州話標準音字彙  kwɔk8178  
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李氏中文字典  kwɔk8179  
本文  闊鑊切 kwɔk8  
 
《粵》中「彉」的注音「闊鑊切」見《集韻》180，《廣韻》和《粵音韻彙》
並無收錄此讀音，惟另外《廣州話標準音字彙》和《李氏中文字典》收
「kwɔk8」一音，筆者認為可以依此二書只收「闊鑊切」一音。 
 
（十）韎 
 
韎：染皮革成赤黃色；草名；樂名 
粵音正讀字彙 莫拜切 mai6181 音昧 mui6182 莫撥切 mut9183 
廣韻 莫拜切184  莫撥切185 
粵音韻彙  mui6186  
廣州話標準音字彙  mui6187  
李氏中文字典  mui6188  
本文  音昧 mui6  
 
《粵》中「韎」字其中一個讀音「音昧」見《經典釋文》：「本又作昧，音
妹，又莫戒反，東夷樂名」189，現代三種粵音字典皆是采錄此讀音，故《粵》
亦可只收此讀音。 
 
（十一） 眴 
 
眴：目眩 
粵音正讀字彙 黃練切（jyn6）
190 
相倫切（sœn1）
191 
許縣切（hyn3）
192 
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廣韻 黃練切193 相倫切194 許縣切195 
粵音韻彙 jyn6196 sœn1197 hyn3198 
廣州話標準音字彙 jyn6199 sœn1200 hyn3201 
李氏中文字典 jyn6202 sœn1203  
本文 黃練切（jyn6） 相倫切（sœn1）  
 
「眴」字在《廣韻》和現代三種粵音字典中均有多個注音，本文建議盡量
刪減音讀，惟「hyn3」沒有記錄在《李氏中文字典》中，故筆者認為可只取
「黃練切」和「相倫切」二音。 
 
（十二） 援 
 
援：援助 
粵音正讀字彙 雨元切 jyn4204 雨元切 wun4205 王眷切 jyn6206 
廣韻 雨元切207 雨元切208 王眷切209 
粵音韻彙 jyn4210 wun4211 jyn6212 
廣州話標準音字彙 jyn4213 wun4214 jyn6215 
李氏中文字典 jyn4216 wun4217 jyn6218 
本文  雨元切 wun4  
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「援」字在現代三種粵音字典中均有記錄《粵》的三個異讀，而只有讀音
「wun4」較一般人所識，故《粵》可只取「雨元切（wun4）」一音。 
 
 
三、 結論 
 
本文針對《粵音正讀字彙》反切注音中有可商榷之處，包括一是音讀與字
義不對應，有苴、噍、劑、孓、蚆五字。如「苴」字，根據韻書記載，與「鞋
中履」一義相對應者為「子與切」，而非「子魚切」。二是注音不合反切拼切原
理，有罷、呴、犼三字，如「罷」字的反切為「薄蟹切」，粵音讀「bai6」，而
《粵》則注音為「ba6」；另外一些反切不是以與字義相應的反切出處所標示，
有猛、艋、蜢、灘、攤、骻、眥、泡、椷、饞、坂十一字，如「猛」字在
《粵》標示為「莫杏切」，但其實是「莫幸切」。三是一字一義卻有三音的情況
甚多，筆者認為沒有一一羅列的必要，故刪減了十二個字的異讀音，有胯、
酹、鐔、砥、痞、爝、洚、吮、彉、韎、眴 、援，如解作「兩股之下」的
「胯」字，《粵》收有「苦瓜切」、「苦化切」和「苦故切」三個異讀，但是現代
的粵音字典只收了與「苦化切」相當的「kwa3」音，故筆者認為只收此一音便
可。 
「智者千慮，必有一失」，編者處理複雜繁多的反切注音著實不容易，一時
出現錯漏也是在所難免。 
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